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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 92 страницы, 14 рисунков, 22 таблицы, 
44 использованных источника, 5 приложений 
СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 
КОНКУРЕНТОСПСЮБНОСГЬ, ПРИБЫЛЬ 
Цель дипломной работы - разработка стратегии развития предприятия, 
позволяющее обеспечить устойчивое экономическое его развитие. 
Объект дипломного исследования - компания ОАО «Резинотехника». 
Задачи дипломного исследования: 
1) Выявить сущность стратегического управления и его ключевых 
понятий; 
2) Рассмотреть порядок разработки и реализации стратегии развития 
предприятия; 
3) Провести анализ внутренней среды организации и воздействия 
внешнего окружения на организацию; 
4) Разработать комплекс мероприятий, направленный на увеличение 
объема продаж компании. 
При проведении исследования использовались следующие методы: ста-
тистический, монографический, метод анализа и синтеза и так далее. 
Элементом новизны полученных результатов является то, что использо-
вание и внедрение интернет магазина, поможет увеличить прибыль и выручку 
предприятия. 
Область возможного практического применения результатов - предприя-
тия Республики Беларусь. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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